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Source: Integration between Markusen (1996) and Guerrieri-Pietrobelli (2000). 
* Presence of financial institutions willing to take long-term risks, for the confidence and 
information they possess 
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Source: “8th General Census on Industry and Services” (2001). 
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IDs = LLS Clusone – Lombardia 
Type of Industrial District = Textile   
Labour Units N. 
Municipalities 
Geographical 
Extension (Km 
sq.) 
Residents Households Houses and 
Buildings 
13,204 20 459,78 37,684 15,261 35,387 
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Source: Author's reproduction on data from the Italian National Bureau of Statistics. 
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